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El procés de tipus demogràfic que, segurament, més ha meres-
cut la preocupació dels especialistes i que més ha cridat Tatenció po-
pular és iú fenomen migratori —amb el seu doble procés de despo^ 
blament rural i alt creixement urbà— el qual, a Catalunya, s'ha vingut 
produint ja des de la segona meitat del s, XIX. Ara bé, junt amb el 
procés migratori, la població catalana ha experimentat, durant el ma-
teix període, un procés d'envelliment molt acusat. Aquest procés ha 
afectat tant les àrees nirals com les urbanes, si bé amb una intensitat 
difcnmt, A unes i altres àrees s"ha produït un fort descens de la fe-
cunditat i de la natalitat i. en conseqüència, un envellim(ínl demogrà-
fic considerable. Però els fenòmens migratoris han generat diferències 
entre les àrees rurals i les urbanes. 
Durant els períodes inicials del descens de la fecunditat, el retro-
cés es produí abans i amb més intensitat a les àrees urbanes, de forma 
que aquestes es mostraven més envellides que les rurals. Actualment, 
la situació és la contrària, com a conseqüència del major descens de la 
natalitat ais medis rurals; la causa d'aquest retrocés més intens deriva 
de Facció del despoblament rural, el qual ha modificat Testructura 
per edat de la població, com veurem tot seguit. Atès que la natalitat 
és una taxa bruta, és a dir, que es (calcula sobre el total de població, 
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tota modificació de Testructura per edats repercuteix en sentit posi-
tiu o negatiu sobre la natalitat —però no sobre la fecunditat—. Les 
migracions rurals afecten sobretot els adulis jovcs^ de forma que 
aquests grups d'edat veuen reduïda la seva importància en el conjunt 
de la població. Aquesta pèrdua dWul t s joves, que ja per ella sola sig-
nifica una certa tendència a renvelliment, suposa el descens del nom-
bre i el percentatge de pares potencials i provoca, en conseqüència, 
un descens de la natalitat i el corresponent envelliment de la pobla-
ció. El resultat final és el següent: les àrees njrala presenten actual-
ment un (caràcter més envellit que les urbanes per la doble acció que 
el descens de la fecunditat Í la manca de reproductors representen so-
bre la natalitat, 
1/objectiu que es persegueix en el present treball és conèixer el 
grau d'envelliment de la població de la Conca de lïarberà, com un 
exemple significatiu de les comarques rurals del nostre pafs, les 
quals es troben afectades pels dos factors d'í^nvelliment que acabo 
d'assenvalar-
Kn parlar de la Conca de Barberà em refereixo a la comarca qu<^  
amb aquesta denominació fou delimitada per la Ponència de la Divi-
sió Territorial de (Catalunya *' *- Sense voler entrar en la polèmica de 
la idoneïtal o no d'aquesta comarca, he trial la divisió de la Ponèn-
cia per dues raons fonamentals; en primer lloc perquè les dades del 
Cens de 1970 només vénen donades a nivell comarcal, com es veurà 
mes endavant; en segon lloc perquè, mentre no (existeixi una altra di-
visió comarcal- el més correcte sembla ésser utilitzar aquella que esta-
bliren els ponents del període republicà. 
NOTES SOBRE LA METODOLOGIA I LES FONTS 
/\ fi de cobrir els objectius que he assenyalat anteriorment, el 
treball consisteix en Tanàlisi comparada de Tcstructura per edat —fo-
namentalment a través de les piratnidvs de la població— en dos mo-
ments de signe i característiques demogràfiques ben diferents. El 
primer correspon a Pany 1877, moment en el qual la Conca assolia 
una alta xifra de població i quan bi dominava un règim demogràfic 
de tipus pre-industrial, és a dir, d^'alta natalitat i alta mortalitat. El 
(l)GENKKALITAT UE CATAl.l MYA - CONSKLLKlílA D^KCüNOVnA. La divmó 
territorial de Catalunya^ If^ ra. líarcelona I 9l\7. 
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segon moment d'anàlisi correspon a l'any 1970- En els gairabé cent 
anys que separen les dues dates, la Conca ha experimentat una forta 
davallada de població i, al mateix temps, les taxes de natalitat i mor-
talitat han efectuat també un descens considerable. Així doncs, l'any 
1877 marca un moment demogràficament dominat per l 'anomenat 
règim demogràfic pre-industrial, mentre que Tany 1970 significa un 
moment molt avançat de la transició demogràfica. Evidentment hau-
ria estat més interessant haver pogut utilitzar les dades dels recent 
Cens de 1981. Això no ha estat possible ja que, almenys fins al mo-
ment present, no s'han publicat dades que poguessin servir al propò-
sit del present treball- S'ha de dir, a més, que la publicació de dades 
per edat i sexe d'àmbit municipal o comarcal és un fet absolutament 
excepcional, ja que només poden obtenirse a través de les dues fonts 
dels censos de 1877 i 1970 a les quals em referiré més endavant. 
Ja he dit que el cos del treball consisteix en l'anàlisi de les es-
tructures per edat i sexe de les poblacions de la Conca els anys 1877 i 
1970. L'estudi d'aquestes estructures es farà en comparació amb les 
de dues pobhicions teòriques: una pof>lació estable per a Tany 1877 i 
una població estacionaria per a 1970- Una piràmide de població teò-
rica és aquella que s'obté mitjançant una determinada taula de morta-
litat —de la qual se'n dedueix Vesperam^a de vida en tiéixer— i un crei-
xement natural constant, de la qual cosa en resulta una estructura de-^  
mogràfica invariable **^ *. La diferència entre les poblacions estables i 
les estacionaries consisteix en el fet que, mentre a les primeres hi ha 
sempre un cert creixement —positiu o negatiu—, a les segones aquest 
creixement és nul, és a dir, els índex de natalitat i mortalitat s'anul·len 
mútuament. Per a la correcta comparació amb una població rea], es 
tracta d'obtenir i aplicar una població teòrica que presenti una espe-
rança de \'ida en néixer (CQ) i una taxa de creixement (r) similars a 
les de la població real objecte d'estudi. Ja veurem més endavant qui-
nes són concretament les piràmides teòriques que aplicaré a les dues 
piràmides de la nostra comarca. 
Dues son les fonts essencials emprades en el present estudi. Per 
a l'any 1877 s'han obtingut les dades a través de les publicacions del 
cens que fou realitzat aquest any. Concretament, el segon volum del 
Censo de la población de Espana-1877 0^ ofereix un quadre amb la 
(2) Per a una ampliació del concepte i le^ taracterísliques dt'. les poblacions teòriques, ve-
geu R. FRESSAT, AV anólim dumogréfico, lera, F^CE.. México, 1967. 
(3)DmECCI0N GENERAL DEL INSTITUÏU GEÜGRAFICO Y ESTADISTICO, O n 
so de la población de Espana-IH??, icra, Madrid, 1884. 
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composició per edat i sexe de la població de tots i cadascun dels mu-
nicipis espanyols. Sumant les xifres dels municipis de la comarca ha 
estat possible d'obtenir, a nivell comarcal, tant la distribució en tres 
grups d'edat com la piràmide de població- Aquesta s'ha realitzat en 
grups de cinc anys: s'ha de dir, però, que a partir dels 50 anys la fonl 
subministra les dades en grups de 10 anys, per la qual cosa s'han ha-
gut de dividir en dues parts iguals les dades de cadascun d'aquests grups, 
Per a Tany 1970 be fet servir la publicació del CJ J) .C. referida 
al cens d'aquest any ^^\ la qual proporciona les dades de població en 
grups de cinc anys, però s(mse espeeificaí'ió p*^ r Sí^xes, de toies les co-
marques del Principat així com dels municipis que ultrapassen els 
5,000 habitants. D^aqnesta fornia es poden conèixer les dades d'es-
tructura per edat del conjunt de la comarca, del municipi de Mont-
blanc i de la resta de la comarca, exclosa la capitab 
LA JOViíAi^OBl.AClO DE 1877 
La Conca de liarberà ÍISSOIÍ l'any 1877 una població de 28.306 ha-
bitants- la qual 10 anys després arribà ala xifra més alta mal no t^onegu-
da de 30.106 habitants. La comarca, com ha assí^nyalat Josep Iglé-
sies -^^ ^ coneixia un període de creixcmcïit demogràfic degut a l'eufó-
ria del conreu de la vinya en el lemps pre-fil·loxèric- Quina era men-
trestant la dinàmina natural de la població de la comarca i ,per lant , ía 
seva estructura demogiàfica?. InterUarc de respondre-ho tot seguit, 
La població de la (^onca de lïarbcrà presentava Tany 1877 Tcs-
Iructura característica d'una població jove, tal com pot observar-se al 
quadre I i a la piràmide de població (üg. 1 .a). Kn efecte, a La piràmide 
s^obsi^rva el seu caràct(?r globahní^nt triangular, amb un descens gra-
dual de població des de la base fins a la cúspide, llevat d'algunes irre-
gularitats que després analitzaré. 
Si hom realitza Tanàlisi en tres grans grups d'edat (quadre í) 
s'observa cl caràcter jove de la poblat^ió de la <;omarca, amb un elevat 
índex de joves (41'7%) ï una baixa proporció de majors de 60 anys 
(només el 9'9%). Pot obsíTvar-se també que la Conca presenta una 
distribució molt semblant a la del conjunt del Principat, amb un fn-
(4)CONS0Rí:í()í)KifNK0RMACION V OOCtiMKNTAClOMJl'CATALI NA (C.I.Ü.C), 
Censf) de i 970^ explDlüí'iones de 1^  base rle íJalos, llarcelona, Kxeinplar policopiaC 
(5 ).|. [(íLKSn^S, La pobUiriò de la Coiun de Harherà a lrm)f·sde L·i ííisíòria, .i '"\ 111 \sriCin-
blea Intereoinarr^al H'Kstuiïiíï.sos a Vl<>rül·lan('-l'J5f>'\ Ifrra, \-'A]. M<>rii!jfaïuli. (ïriiriollt^r^, pd-
^iries t;i i 11, 
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dex de joves lleugerament més alt però també amb un percentatge 
més alt de vells. 
Quin tipus de règim demogràfic assenyala una distribució per 
edats com la que s'acaba de veure?. Com ha indicat Floland Fressat * '^^  
tota la població amb una base ampla i un progressiu i ràpid retrocés 
cap a la cúspide reflecteix una població amb un alt índex de natalitat. 
Aquesta era, sens dubte, la situació que s'esdevenia a la comarca du-
rant Túltim quart del s, XIX- En efecte, a través de Josep Iglésies *"* 
coneixem les dades de moviment natural del conjunt del Principal 
per als anys d'aquests període. La natalitat es situava al voltant del 
35-36 per mil; la mortalitat s'^apropava al 30 per mil, xifra també 
molt elevada. Estem davant de Tanomenat règim demogràfic pre-in-
dustrial, caracteritzat per una altra natalitat i una mortalitat també 
elevada. Evidentment les taxes de la comarca no devien diferenciar-se 
massa de les del conjunt del territori català, ja que en aquell moment 
existia una forta homogeneïtat territorial im el moviment natural, 
Segons les taxes anteriors la població catalana no sembla pas haver 
iniciat encara la seva Imnskió demogràfica, és a dir, el procés de re-
trocés de la natalitat, el qual serà el responsable fonamental de Ten-
velliment que es podrà constatar més endavant a la població de 1970. 
Ja he assenyalat anteriorment que una bona forma de conèixer 
eis factors naturals responsables de Testructura per edat d'una pobla-
ció^ consisteix en comparar-la amb una població teòrica adequada-
QUADRE I 
Distrilmció de la població en tres grans jírups dVdat — 1877 
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población de tlspana-iSll', per a poblarió eï^tal·le, elüboraeiò pròpia a partir lïe la taula de 
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(()) R, PKESSAT. El andlisk.... Oh. d l , , pap. 26:1. 
(7 ) J . ICLESlüS, Moviment demogràfic de Catalunya, a LL. SOLK SABAKIS (Dir,)-
Geografia de Catalunya, lera, Kd, Aedo^. Barcelona, 1958, vol. I, pà^;. 1)02. 
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l·i^. l ,b Piràmide de població de la (^<ïni'ii de Hurberïi a Taru I*)7i) 
(no inclou la díí^tinció per sexes) 
M6 
Per a Tany 1877 utilitzaré una població estable amb una taxa de crei-
xement natural de 0'50% anual i una esperança de vida en néixer de 
B3'85 anys. La taxa de creixement sembla encertada ja que, com be 
dit abans, el Principat oferia una diferència entre natalitat i mortali-
tat al voltant del 0 '50^. ï/esperança de vida en néixer es basa en la 
taula de mortalitat de la població masculina espanyola de Tany 1900, 
]a qual, eom he assenyalat en un altre treball ****, es devia apropar 
molt a la de Catalunya 23 anys abans. Com pot observar-se al quadre 1 
i a la figura 1,^,13 composició per edat de la Conca i la de la població 
estable é? força semblant la qual cosa indií*a una previsible similitud 
entre les taxes de moviment natural d'^ambdues poblacions, Ka pobla-
ció estable presenta una taxa de natalitat del 34 per mil i de mortali-
tat del 29 per mil, les quals, com pot verure's, son molt semblants a 
les de Catalunya i, per tant, també a les que devien donar-se a la Con-
ca de Barberà, lleus ací una confirmació més en el sentit que durant 
rúltim quart del s. XIX dominava a la Conca el règim demogràfic pre-
industrial. Per altra banda, aquestes altes taxes de natalitat i mortalitat 
degueren produir-se durant lot el període de formació de la piràmide. 
L'últim aspecte a assenyalar en el comentari del quadre I és la 
semblança de la distribució per edats enlre la comarca en conjunt i la 
seva capital- Aquest fet significa que a la societat pre-industrial de fi-
nals del s. XIX no s'han generat encara les diferències entre àrees ur-
banes o semi-urbanes i rurals, com s'esdevïndrà posteriorment amlb la 
nova societat industrial i d'agricultura comerciaL 
Ln cop feta Tanàlisi global de l'estructura per edat, correspon 
realitzar Testudi detallat de la piràmide de població, a fi de conèixer 
els aspectes més remarcables que presenta. Com pot observar-se a la 
figura La, a la piràmide de la Conca se li ha superposat la de la po-
blació estable ja citada, amb la intenció de facilitar la comprensió i 
el millor comentari d'aquella, 
La piràmide de la Conca presenta una base ampla —gairebé exac-
ta a la de la població estable—, indicadora de Talta natalitat del mo-
ment- Això fa que els menors de cinc anys representin quasi el 12'5% 
de la població total. 
Kntre el primer i segon grup d'edat s'estableix un salt considera-
ble, el qual és més remarcable a la piràmide de població estable. La 
causa d'aquest salt obeeix a Falta mortalitat infantil, la qual tendeix 
(8) S, K O y i l E R , festructura per edat i sexe de la població del Camp de Tarragona ara 
fa un segle y "Ulniversiia!^ Taracoiietisis"', \\\ Tarray;ona (l*)82), pà^^ 108, 
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a reduir fortament les generacions durant els primers anys de llur 
existència. Aquest salt entre els primers grups d'edat és un fenomen 
comú a totes les piràmides de poblacions pre-industrials, 
Les dues piràmides segueixen més amunt amb un descens pro-
gressiu i quasi paral·lel fins arribar al grup de 20-24 anys- que presen-
ta a la piràmide de la Conca un fort buidament a la banda dels homes. 
L'explicació d'aquest buit resulta força senzilla: segons be pogut cons-
tatar en estudis anteriors *^^ \ la tropa es trobava censada a les pobla-
cions on estava complint el servei militar. Com sigui que la (>onea no 
devia tenir cap guarnició militar —o, en tot cas era de molt poca im-
portància—, l'absència dels joves allistats provocava la forta davallada 
del grup d'homes entre 20 i 24 anys. Confirma Tafirmació anterior 
veure que entre les dones no existeix cap mena d'entrada, 
Més difícil d'explicar resulta el buidament que en relació a la po-
blació estable presenten els grups masculí i femení de 25-29 anys, L'ex-
plicació més adequada sembla ésser la d'una certa baixa de la natali-
tat en cl moment de formació del grup, ja que un fenomen semblant 
succeïa a la piràmide de població de Catalunya^ on s'estableix un salt 
força remarcable entre el grup de 20-24 anys i el de 25-29 * '^'*. 
La piràmide de la Conca de Barberà torna a mostrar un fort bui-
dament en el grup de 35-39 anys, tant entre els homes com entre les 
dones. En dos estudis anleriors he pogut constatar el mateix fenomen 
a la comarca d'Osona i al Camp de Tarragona i també pot observar-se 
el caràcter reduït de l'esmentat grup d'edat en el conjunt de la pobla-
ció catalana <Al), La baixa de la natalitat, responsable d'aquest buida-
ment, hauria estat provocada per la situació de crisi política, bèl·lica 
—primera guerra carlina— i econòmica dels anys immediatament pos-
teriors a la mort del rei Ferran VIL LI fenomen de contracció de la 
natalitat durant els períodes de crisi, especialment els de caràcter 
bèl·lic, que tant clarament s'observa al segle XX —en el cas espanyol 
durant els anys de la guerra civil— sembla tenir antecedents ja al se-
gle XIX. \ques t efecte antinatalista dels períodes bèl·lics del S- XIX 
ha estat assenyalat també per d'altres autors. Així el sociòleg J-M. de 
Miguel afirma: "en ellas (es refereix a tes guerres del segle passat) no 
tanto morían personas, como que no nacían" (^^\ 
Oí)S, RÜQIKR, Lkvirí<cíuríí„.,Ob. d l . , pà^s. I JO, 116 i H » , 
(10) Vegeu la piràmide ííe Caialunya-1877 Ü J . K Ü J ^ S Í K S . F.I ntoviment dp.mogràfic...^ 
pà^, H!63. També h*^  pogut foniprovar \m fenòrnen semblant a la comarca <l'()sona: S. KO-
QUEK i A. VILA, Lapoí>í<fC'íó(/YX.on<ïJora. Kd.KIIMO. Vit:, | f )8 l .pàs . 126. 
< l l ) Vegeu noU II), 
(12)J .M.1)E MlíaJl·:L>;/nímoJ*'/flm*í«.sw«i/Jera.,t;d.Ter.rios.Madrid 1973,pàg, W. 
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La generació de 4 0 4 4 anys, al contrari de la que acabem d'ana-
litzar, presenta una sortida especialment remarcable entre les dones. 
Es un fenomen força sorprenent i de difícil explicació, sense que es 
pugui descartar un possible error estadístic o d'elaboració del cens, 
car la fiabilitat d'aquest és més a\"iat reduïda, sobretot entre les dones, 
l/últim aspecte remarcable són les diferències entre les dues pi-
ràmides al grup d'homes entre 50 i 69 anys, en què la població de la 
Conca és un xic més ampla que la de la població estable. Aquest fet 
explica que a ía distribució per tres grans grups d'edat, que s'ha vist al 
quadre I, la Conca de Barberà aparegui amb un índex de vells més alt 
que el de la població estable-
Finalment convé fer una breu referència a la composició per se-
xes de Ifi població de la comarca, ja que resulta força sorprenent. 
Segons les dades que es desprenen del cens de 1877, la taxa de mas-
culinitat seria superior a 100, concretament de 101 '3 homes per cada 
100 dones. Entre poblacions poc o gens afectades per fenòmens mi-
gratoris —que era segurament la situació de la Conca de Barberà l'any 
1877— rfndex de masculinitat sol ésser sempre inferior a 100 i es si-
tua al voltant de 95- Aquesta devia ésser més o menys la proporció 
real de la comarca i no pas la que assenyalen les dades oficials- Com 
han indicat altres autors í'^*, la causa de Taparent alta taxa de mas-
culinitat és deguda a raons purament (estadístiques, a errors estadís-
tics. Succeeix que en societats poc desenvolupades les ocultacions 
censals eren relativament importants, molt especialment entre les do-
nes, ja que censar-les oferia un interès molt menor *'^^ L'observació 
de la piràmide confirma aquestes ocultacions femenines. Com es ben 
sabut, les dones viuen més anys que els homes, com a conseqüència 
de la sup erm or tali tat masculina. Aquest fet provoca que a les edats 
elevades, ja des dels 50 anys aproximadament, les generacions feme-
nines siguin progressivament més àmpUes que les masculines. Tanma-
teix a la piràmide de la Conca de Tany 1877 passa exactament el 
contrari, car des dels 50 anys en amunt són sempre més els homes 
que les dones. En aquestes edats es trobarien, doncs, la major part de 
les ocultacions femenines. Evidentment la baixa fiabilitat dels censos 
del s, XIX, que ara acabem de constatar per a la distribució per sexes, 
( | ; Í ) J M . I)K MUAEL^ El ritmo.,., Ob^cil.pàgs. 91-i M5.raütor subministra també opi-
nions d'altres íïspeciíilLstes que destaquen el mateix íet. 
(14) Tenint en eompte que el ^rup rlTiomes de 20-24 any^ es troba anòmalament reduil, 
caldria esperar una proporció encara més baixa dels homes i, en canvi, se^^ons les dades ofi-
cials haurien estat majoria. 
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pot afectar també d'altres característiques de la població, la qual cosa 
obliga, quan hom pretén de comentar les piràmides, a tenir en comp-
te aquests possibles errors estadístics. 
L'ESTRUCTURA PER EDAT L'ANY 1970: 
Ur^A POBLACIÓ FORTAMENT ENVELLIDA 
Quasi cent anys després de 1877, la situació demogràfica de la 
Conca de Barberà s"'ha\'ia modificat profundament en dos aspectes al 
mateix temps: retrocés demogràfic i fort envelliment de la població. 
He assenyalat anteriorment que la comarca aconseguí la xifra de 
població més alta mai no coneguda, Tany 1887- IJ'aleshores ençà 
s^ha produït una davallada ininterrompuda que ha situat la xifra de 
població en 18-992 habitants Tany 1970 i en 18-140 segons les dades 
del recent cens de 1981 í'"^*. Aquest descens demogràfic indica una 
emigració molt intensa, de la influència de la qual sobre Testruclura 
per edat ja en parlaré més endavant, 
Al mateix temps que es produïa Tesmentat procés de despobla-
ment, la població de la Conca de Barberà anava reduint progressiva^ 
ment la seva taxa de natalitat, d'una forma paraldela a toia la pobla^ 
ció catalana ^''*\ Ks el procés conegut amb el nom de tnwsivió demo-
gràfica, el qual, amb poques diferències en el temps, ha afectat totes 
les poblacions dels països europeus i desenvolupats en generaL Kl re-
sultat d'aquesta baixa de la natalitat —que alhora anava acompanyada 
d'un retrocés de la mortalitat— ha estat un envelliment considerable 
de la població puix que, com ha demostrat l i . Fressat * ' " \ és la nata-
htat la responsable fonamental del caràcter més o menys jove de les 
estructures demogràfiques. Passo a analitzar seguidament aquest en-
velliment demogràfic de la pobla*'ió de la Conca, tal com es mostra a 
Testructura de l'any 1970 (quadre II i figura 1 .b), 
La distribució en tres grans grups d'edat (quadre II) palesa ja 
d'una forma molt clara el procés d'envelliment experimentat per la 
població de la comarca. Si hom compara les xifres de 1877 i 1970, 
(15) La dada de \^)7() procí^deix d '^ ll,N.K., Censo de lapoblacíón df? Espana-1970. Po-
blúción de dererho y hecho rfp fot! ntunicipios, Madrid, 1971. La dada de 1981 té <:aràcier 
provisional i procedeix <]el CJ,U.(;., Població dels municipis i comarques de Catalunya 
Í 9 7 5 J 9 S / J J a r o d o n a , t 9 8 l . 
( l ò ) El fort retrocés de la natalitat ja fou indicat per .|o.sep Vandellòs aLs anys trenta. Ve-
geu j . A , V ANUKLLÜS. Cotalunvapohle decadent, leríi..Kd,Patxot i Ferrer, Eïarcelona. 1935-
(17) R. PRKSSAT. El anàii^sis.... OIK cil.. pàfís. 265-269. 
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s'observa un descans important del percentatge de joves, i sobretot 
un enorme increment del nombre de majors de 60 anys, el qual ha 
doblat amb escreix el seu índex (^^K Així doncs, el procés d'envelli-
ment s'ha efectuat en la doble línia de disminució percentual dels 
joves i augment de l'índex de vells, sense gairebé modificació en la 
proporció d'adults, 
Un segon fet remarcable en l'anàlisi del quadre II el constitueix 
les diferències de la composició per edat entre la Conca de Barberà i 
el conjunt del Principat, Evidentment, tal com pot observar-se com-
parant les dades dels quadres 1 i II, la població catalana també s'ha 
envellit entre 1877 i 1970 però amb una intensitat inferior a Texpe-
rimentada per la Conca, Aquesta comarca, que Tany 1877 oferia 
una estructura per edat força semblant a la del conjunt de Catalunya, 
presenta avui una estructura considerablement més envellida, tant 
en la proporció de joves com sobretot en Tíndex de vells. La causa 
d'aquesta diferència resideix en el caràcter rural i per tant emigratori 
de la Conca, mentre que el conjunt de Catalunya és una àrea amb un 
balanç migratori clarament positiu. Es conegut que el procés migrato-
ri afecta especialment els adults joves, de forma que les àrees emigra-
tòries perden percentualment població d'aquests grups. La manca de 
població d'aquestes edats, que són precisament els reproductors, re-
QUADRE II 
Distribució de la població en tres grans grups d'edat — 1970 
Conca de Barberà 
Montblanc 
Resta de la Conca 
Catalunya 
Població estacionaria 
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Font: Per a poblacions reals, elaboració pròpia segons dades de C L Ü . C , Censo de i 9 7 0 ; 
per a població estacionaria, elaboració pròpia a partir de la taula de inortabtat masculina 
espanyola de 1970 (taula de supervivents) subministrada per l·LM.E,, Anitario estadístico 
deEspanal973. 
(18) Potser les xifres absolutes poden donar una idea més clara de l'augment dels vells: 
Tany 1877 entre una població de 28.252 perí^ones hi havia 2.792 majors de 60 anys^ 'any 
1970, quan la Conca ha retrocedit fins a 18.922 habitants, el nombre de majors de 60 anys 
ha pujat fins a 3,845. 
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percuteis en un descens de la natalitat, afavorint per tant encara un 
major envelliment. En conseqüència, el molt elevat grau d'envelli-
ment de la població de la Conca, s'ha d'explicar genèricament pel 
procés de transició demogràfica, mes concretament per la baixa de la 
natalitat- però accentuada pel procés de despoblament de la comarca. 
Heus ací, doncs, un exemple de la relació que existeix entre els fenò-
mens migratoris i Pestructura demogràfica, 
Com en el cas de la població de 1877, he assajat de comparar la 
població de la Conca amb la d'una població teòrica. Concretament he 
escollit una població estacionaria amb una esperança de vida en néi-
xer de 69 '7 , que és la que oferia la població masculina espanyola de 
Tany 1970 i que suposo que deu ser semblant a la de la Conca en 
aquell moment. Pel que fa a la taxa de creixement, com que es tracta 
d'una població estacionaria, és igual a zero. No tinc dades del movi^ 
ment natural de la Conca del període que ens ocupa; però* atesa la 
forma de la piràmide de la comarca i coneguda la fecunditat de la po-
blació catalana en aquells anys, no és massa arriscat suposar per a la 
Conca un creixement natural pràcticament nul *^ '**. 
í.a població estacionaria i la de la Conca mostren una distribu-
ció en tres grups d'edat moll similar. De fet, la població estacionaria 
apareix com una mica més envellida si es té en compte el nombre de 
joves: però- en canvi, la Conca ofereix un índex de vells més alt. En 
conseqüència les dues poblacions manifesten un envelliment similar i 
intens, líespecle als factors de moviment natural, ja he dit que la po-
blació estacionaria té- per definició, el mateix índex de natalitat que 
de mortalitat i que una situació semblant se suposa per a la Conca- La 
població estacionaria ofereix uns índex de natalitat i mortalitat de 
14'36 per mil. La natalitat resulta bastant baixa però el factor més 
destacat és la relativament elevada mortalitat —no oblidem que es 
tracta d'una població amb una alta esperança de vida— com a conse-
qüència, justament, de la presència de molta població vella. La relati-
va alta mortalitat és, doncs, resultat del fort envelliment de la pobla-
ció, La situació real de la Conca de Barberà devia ésser l'anv 1970 
semblant a la de la població estacionaria, tal vegada amb uns índexs 
IJeugerament inferiors, 
(19) jusíament al vol (aní tie l'any 197(1 una sèrie de provín<:ies espanyoles, aquelles més 
rurals i més envellides, presenlaven un ímlex de creixement natural molt pròxim a zero. Per 
exemple, segons dades de FLIN^E.. Anuario cstadtstico de Espana-1973^ tes sí^^íienls provín-
í:ies preseïüaven l'any 1972 un er<^ixemerit natural inferior al 0';!%: Àvila {W2Ò%)^ Huesea 
(0^26%). I.uiío iiym%y Orense (0^2%), Soria (0M6%) i Teruel (0^04%). 
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L'últim aspecte que cal destacar de l'anàlisi del quadre II són 
les diferències que s'observen en la composició per edat a l'interior 
de la pròpia comarca. Concretament, Montblanc, població que aug-
menta la seva població lentament des de 1950, es presenta menys 
envellida que la seva comarca. Hen al contrari, la resta de la comarca 
sense Montblanc ofereix una població encara més envellida- Vet 
aquf un exemple, dins de la comarca, dels contrasts entre les àrees 
eminentment rurals i aquelles altres, eom és el cas de la vila de Monl^ 
blanc, que ofereixen un caràcter urbà o semi-urbà. Aquestes diferèn^ 
cics entre món rural i món urbà, que no existien a la societat pre-
industrial, s'han generat a la societat actual com a conseqüència dels 
fenòmens migratoris. 
La forma de la piràmide de la Conca l'any 1970 (fig, l .b) con-
firma plenament el caràcter fortament envellit de la població de la 
comarca, S'ha passat de la forma triangular de 1877 a una forma qua-
si rectangular, en la qual, deixant al marge certes irregularitats que ja 
comentaré, els grups d'edat presenten un percentatge molt semblant 
fins als 65 anys, 
Si hom compara la piràmide de la comarca amb la de la pobla-
ció estacionaria es pot constatar una semblança bastant (estreta entre 
elles, amb Texcepció, és clar, dels buits i sortides que es presenten en 
alguns grups d'edat de la població de la Conca, S'ha de tenir en comp-
te que el paral·lelisme entre una població teòrica i una població real 
és més estret si aquesta última ha conservat durant el període de la 
seva formació uns índex de moviment natural força constants. Segu-
rament aquesta era la situació a la piràmide de la Conca de l'any 1877-
Ben al contrari, la piràmide de 1970 s'ha produït en un període de 
transició demogràfica i amb alguns moments de forta modificació dels 
índex de moviment natural, eom és el cas del quinqueni 1936-1940; 
a més, sobre aquesta població han actuat amb força els moviments 
migratoris. Com a fruit dels factors assenyalats, la piràmide de la 
Conca de l'any 1970 ha de presentar necessàriament una forta irre-
gularitat, que Tallunya, per tant, de quaJsevol població Leòrica, 
Si entrem en l'anàlisi detallada dels grups d'edat, un primer fet 
a remarcar és la base tan reduïda de la piràmide, de manera que el 
grup de 04- anys només representa el 6'4% de la població total, quan 
Pany 1877 el percentatge s'elevava fins a 12'3%- Aquesta base tan 
estreta indica la baixa natalitat que la comarca coneix en els moments 
actuals- També s'ha d'esmentar la progressió inversa, de menys a més, 
que es produeix entre els primers grups de la base de la piràmide, 
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Aquesta està experimentant un esllevissament per la base, és a dir, ca-
da grup d'edat és inferior al que l'^ ha precedit en el temps. Aquest estre-
nyiment de la base és un dels signes més clars del procés d^envelliment. 
Un segon aspecte destacable és el percentatge lleugerament més 
alt que els grups entre 10 i 19 anys presenten a la piràmide de la 
Conca en relació a la població estacionaria. Aquests grups no es tro-
ben encara gaire afectats per Temigració i, a més, es formaren en una 
època en la qual les taxes de natalitat de\ien ser a la comarca més al-
tes que les actuals; els dos factors assenyalats expliquen el seu més 
alt percentatge, 
Una altra irregularitat molt notable de la població de la Conca la 
constitueixen les classes buides dels grups d'edat entre 25 i 34 anys. 
Dues són les raons que bo expliquen; en primer lloc, s'ha de recordar 
que aquests grups són els més afectats per les emigracions; en segon 
lloc, es tracta de poblacions reduïdes ja des del seu origen, car són les 
persones nascudes durant el període de baixa natalitat de la guerra ci-
vil i la immediata postguerra. Convé indicar per últim que aquests 
grups entre 25 i 34 anys són els que sostenen quasi tota la natalitat 
de la població, de forma que tractant-se de generacions reduïdes pro-
voquen que ho siguin també les de la base. 
A partir dels 35 anys les dues piràmides presenten una forma 
molt semblant que només es trenca bruscament en els grups dVdat de 
45-49 i de 60-64, en els quals la població de la Conca presenta una 
forta sortida; aquesta és molt pronunciada en el grup de 45-49 anys, 
el qual resulta el més ample de tota la piràmide. L'expheació d^amb-
dúes sortides no resulta massa fàcil; potser la més encertada seria la 
d'atribuír-les a una major natalitat en el moment de formació de les 
generacions, sense obhdar que, tractant-se d'unes xifres obtingudes 
per mostratge, aquestes poden ser un xic inflades ^^^^K 
(20) Kl se^ü<^n( íet strmlila confirmar el meij lennor que pu^ui trartarse nié-s aviat d^uii 
í^rror del niortlralge o üns i tol de la posterior edició: a la piràmide de Müntbhmc, que per 
raons dV&pai no ofereixo, el ^rup de 1 5 ^ 9 anys és més petit que el de 40-44 anys i íor<^a 
més reduit que el del conjunt de la ( 'onra {7'2% a Montblanc i 8'3% a la resta de la comar-
ca). Segons això la ^ran imporlàncïa del gi^P <1^  45-49 anys només es deuria a Facció dels al-
tres municipis de la comarca, en els quals un mostratge del 20% rom és el del C.I.D,C. pot 
donar lloc a ceris errors. 
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CONCLUSIONS 
A través de les planes anteriors s'ha pogut comprovar, amb mol-
ta nitidesa, Tintens procés d'envelliment experimentat per la pobla-
ció de la Conca de Barberà durant Púltim segle. Ks parteix amb una 
població jove, la de Túltim quart del s- XíX, la qual indica Falta nata-
litat imperant en aquell moment. Es tracta d'una societat dominada 
pel règim demogràfic pre-industrial en el qual Talta natalitat es veu 
contrarrestada per una mortalitat també elevada, la qual cosa provoca 
que el creixement sigui només moderat i fins i tot relativament baix. 
Justament aquesta alta mortalitat impedia que la població fos encara 
més jove, com succeeix a\Tii amb les poblacions dels països subdesen-
volupats t^-''. Quasi cent anys després de 1877, la població de la comar-
ca manifesta un elevat grau d'envelliment, corn a resultat d'un règim 
demogràfic de baixa natalitat i de mortalitat també relativament baixa, 
S'ha pogut constatar, així mateix, que el procés, d'envelliment 
ha afectat tota la població catalana, ja que el descens de la natalitat 
s'ha produït a totes les poblacions desenvolupades. Ara bé, la realitat 
actual manifesta que les àrees rurals, com és ara la Conca de liarberà-
presenten un grau d'envelliment més elevat que les poblacions urba-
nes, com globalment ho és la catalana- ha causa d'aquesta diferència, 
com ja s'ha dit, és provocada pels moviments migratoris rurals que, 
en reduir el percentatge dels pares potencials, redueix encara més la 
natalitat- Així doncs, l'envelliment de la Conca s'ha d'explicar per un 
factor de caràcter general: la transició demogràfica, i un factor espe-
cífic de les àrees rurals; el procés de despoblament- En aquest sentit, 
l'estructura demogràfica de la Conca de Barberà és un model aplica-
ble a d'altres comarques eminentment rurals de Catalunya —comar-
ques del Pirineu i Pre-pirineu i de les terres occidentals i meridionals 
interiors del Principat—, 
S'ha pogut comprovar també quina és la influència que Testruc-
tura tan envellida de la Conca suposa sobre els moviments naturals: 
(21) Els països subdeseiivolupaíp actuals preírenten una estructura per erfat encara mes Jo-
ve que la de les societats pre-indusírials, amb un percentatge de joves pròxim i inelús supe-
rior al 50%, El seu regim demogràfic és e) d'una alta natalitat - supt^rior fins i tot a la de les 
poblacions pre-industria(&- i una mortalitat bai\a o moll baixa. La conseqüència és una es-
tructura encara més jove ja que. contràriament al que en un primer moment podria pensar-se, 
la baixa de la mortalitat, junt amb el manteniment de Falta natalitat, tendeix a rejovenir una 
població. En efecte, iota baixa de mortalitat en poblacions endarrerides repercuteix en una 
forta baixa de la mortalitat infantil i el consesíüent a u ^ e n t dels ^ u p s de la base de la pirà-
mide. Vegeu R. PRESSA \\ Ef anàlisis..., pàgs. 265-26'í. 
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una molt baixa natalitat i una mortalitat relativament elevada, de for-
ma que el creixement natural és pràcticament nul i fins i tot pot re-
sultar negatiu. Heus ací l'aspecte més preocupant de la situació des-
crita: les comarques rurals envellides com la de la Conca no tenen 
a\TJÍ ja capacitat de creixement basant-se en la seva població. Ks a dir, 
no són necessaris els moviments migratoris perquè aquestes comar-
ques es trobin estancades demogràficament i fins i tot perdin pobla-
ció. La devallada demogràfica pot produir-se simplement per Tacció 
dels factors naturals. Quines poden ésser les solucions a aquesta situa-
ció?, Una d'elles podria consistir en un augment de la fecunditat, pe-
rò aquesta no és pas la tendència que avui dia manifesta la nostra po-
blació ni tampoc voldria convertir-me en un defensor aferrissat de les 
postures pro-natalistes í^^*. Si un augment important de la fecunditat 
no es previsible, la recuperació demogràfica només pot produir-se 
mitjançant una inversió del signe migratori actual. Únicament a tra-
vés de mesures de desenvolupament de les nostres àrees rurals —millo-
ra de les condicions agràries i sobretot industrialització— podrem veu-
re com aquestes esdevenen àrees immigratòries, Kn aquest sentit crec 
que la comarca de la Conca de Barberà gaudeix d'unes condicions 
—per exemple els eixos de comunicació— força més favorables que 
d'altres. Parlar de desenvolupament i d'industrialització de les nostres 
àrees rurals pot semblar una utopia en un moment de recessió eco-
nòmica com Tactual; però, en qualsevol cas, no convé oblidar que si 
volem una reordenació racional del territori català, aquesta passa pel 
desenvolupament de les comarques situades fora de l'Area Metropoli-
tana de Barcelona. 
(22) t]^ possible que les poblacion^s europees necessitin augmentar lleugerament llur 
talital. però és bastant més necessari que les poblacions dels països subdesenvolupats redi 
\ín la seva. La baixa de la natalitat no és pas evidentment la solució al problema del sub^ 
senvolupament —són altres mesures de caire econòmic i social Ics que es necessiten— però fc: 
una mesura molt convenient si c? vol empendre realment qualsevol acció desenvolupadora. 
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